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INTRODUCCIÓN 
 
El presente número de Citius, Altius, Fortius, supone el 
cumplimiento de sus objetivos al inicio de su séptimo año de recorrido, tras 
haber superado varios avatares para conseguir compatibilizar su edición 
tradicional con su versión on-line. 
 
Como primer artículo presentamos en español el discurso de Thomas 
Bach Presidente del Comité Olímpico Internacional ante el sexagésimo 
octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU celebrado en 
Nueva York, 6 de noviembre de 2013, en el que realizó una declaración con 
motivo de la adopción de la resolución que supone “La creación, mediante 
el deporte y el ideal olímpico, de un mundo mejor en el que reine la paz”. 
La publicación de este discurso pretende acercar más su contenido a toda la 
comunidad de hispanohablantes, difundiéndolo en su lengua materna, a fin 
de acercarles más a las intenciones, propuestas y gestiones que desde la 
estructura olímpica se promueven para contribuir a la paz. 
 
Con el mismo objetivo se ha incluido también como parte de este 
número el contenido del texto que supuso el punto número 11 del orden del 
día de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 29 octubre 2013. 
 
Igualmente, con idéntico objetivo y la misma intención se incluye el 
trabajo remitido por Tharcisse Harerimana Presidente de la Academia 
Olímpica de Burundi. que  recoge el debate, las reflexiones y las 
recomendaciones que fueron el resultado del trabajo llevado a cabo por el 
grupo francófono  en la 12 Sesión Internacional para Presidentes y 
Directores de Academias Olímpicas Nacionales y celebrada en la Sede de la 
Academia Olímpica Internacional en Olimpia (Grecia) entre el 11 y el 18 de 
Mayo del 2014. 
 
El segundo artículo es el resultado del trabajo de investigación 
histórica realizado por Alberto Aragón Pérez en torno a Santiago Güell i 
López, miembro de una de las familias industriales más ricas de Barcelona y 
destacado empresario, elegido miembro del COI y Presidente del Comité 
Olimpico Español. Como consecuencia de su dinamismo fue durante tres 
décadas la figura más destacada del Olimpismo en España. Este joven 
investigador español ha realizado un riguroso trabajo utilizando fuentes 
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primarias hasta ahora no rescatadas ni utilizadas, y así nos ofrece un 
riguroso resultado de su investigación histórica que viene a llenar uno de los 
muchos vacíos que sobre la historia del olimpismo español aún quedan por 
ser abordados por la investigación especializada. 
  
En quinto lugar está ocupado por el trabajo realizado en un curso de 
sexto de educación primaria en un centro docente griego, llevado a cabo por 
los profesores, Paraskevi Lioumpi, Konstantinos Georgiadis y C. 
Mountakis. Con su publicación desde estas páginas damos difusión y 
respaldo a las investigaciones de rigor que el profesorado universitario 
español y foráneo está llevando a cabo y que tienen su objeto de estudio en 
el Movimiento Olímpico.  
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